



U našoj l i teratur i o pov i jest i um jetnosti općenito s»
drži đa je r omaničko razdoblje zastupano oskuclno na
poclruč ju srednjovjekovneSlax oni je. l ila t emelju clo-
s~korašnje literature i samo djelomičnog poznavanja tog
razcloblja clonedatna je tako — među ostalim — d ržao
i Lj . Ka>raman.' Da je tome tako, smatra se zbog toga
što je malo spomenika iz tog vremena nakon različit ih
pregraclnji bilo prepoznato đa su romanički, a i ono što
je bi lo poznato i š t o j e o d o l j elo v remenu, uglavnona
pt e«istav lja slcromni ja ostx ar»nja, koj ima s» posvećivala
salIlo cjjelo1111člla p'Ižnja. Nal on dugott aj nih i revnih i s-
traživanja konz»txatora prof . Đure Szaboa, koj i je u p>'-
voj polovini ovog stoljeća uvodio u l i teraturu raznolik»
spomenike iz svih mogućih sti lskih epoha, vidjelo se da
na spomenutom terenu ima samo clesetak crI«ava iz cloba
romanike. Od n jegovih vremena do danas si tuacija se
izmijenila, jer se nakon izvršene sistematske evidencije
c jelokupnog te rena pokazalo da i z r om an ičkog r az-
cloblja na pod rućju s t ecjnjov jekom ne Sja»oni je posto-
ji u p edesetalc lokal i teta što g rađevina, što n j i hoI ih
preostataka. Osim toga uočeno je i to đa ima niz obj<-
jataa koji, «loduš», nisu iz tog vremenskograzcloblja, ali
sjećaju na romaničko cloba, jer se još zadugo neke oso-
b ine romaničkog s t i la p r im jen juju n a p o j ed inim ob-
jektima. Navedena ci fra n i j e konačan bro j a rh i telcton-
skih spomenika i z doba r omanike na poclručju s red-
njovjekovne Slavonije, jer se pr i l i ko>n stručno vtšenih
konzeri atorsl ih zaht ata, stud ija g rađevina i s k i c lan ja
žbuke nenadano pokazuje po koji romanički elemenat
koji pokatkad clokazuje da je i ona građevina romanič-
ka za koju se n i je smatralo cla je iz te epohe. Neclat no
su se npr. pol azali romanički pt'ozori na nekoć župnoj
crkvi — sada kapeli — s». hl>1>o»ila u Vugrotcu, slikovi-
to snrještenoj na b r ežu l jku među vinogradima, gdj»
je od 13. st . b i o pos jed zagrebačkih b iskupa.' Nalazi
koji s t i lsk i p r i paclaju romanici u v i še su naa rata po-
tvrclili nagađanja đa neki ob jek t vuče svoje poclri jet lo
iz tog vremena. Tako je i «omanički prozor na južnom
pročelju crk»e s». hIa> 1«a u Zagrebu potvrdio g. 1937. i
opet neclavno kacI je ponovno otvoren, da je unutar z i-
da te crkve zagrebačkog Gradeca sačuvan i đio iz ro-
Illanlčkog vI »In»na.'
I u Čazmi su se na p rostranoj (42 " .17.5 m), nekoć
redovničkoj danas :«p»oj c> lc»j Ma>ije hšagclale»e pri-
l ikom n jezine posl jednje obnove nedavno pokazali na
transeptu romanički p r ozori. ' Tom s e c r k vom svojev-
remenoo pozabavio Đ. Szabo, koji je držao — na teme-
l ju tacla vidl j ivih got ičkih elemenata (š i l jat i t r i umfaln i
luk, rozeta), ne uzimajući u obzir n jezin t locrt — cla je
to gotička građevina, pa je kao takva ušla u l i teraturu.'
' Ljubo Karaman, 0 ><»rje»ros>i s>ed>rjee <ijel'a» H >»a>skoj i
Sla»o>riji, Histori jski zbornik I , Zagreb 1948, p. 104.
-" Dr. Lelja Dobronić, Topog>z<lija će»>ljiš»ilr posjeda zagrebač kilt
biskr<pa pre»>a ispra»i 1'>alja E»re>ika iz go>l. 1201, Rad 283 JAZU,
Zagreb 1951, p. 254 — 5.
' Dr. S. Rit ig, 0 >esta«raciji crl »e s»., tšarka, Katolički l is t, tečaj
89 12. i 19. V. 1938. Glas koncila br. 23, 17. XI. 1974, p. 9 navodi
da je obnovu crkve sv. Mar.ka vodio Restauratorski zavod Hrvat-
' A. Horvat, P«r»e bilj ečI'e 20. VII. 1973. Ra«love je vodio Regio-
nalni zavod za zaštitu spomenika kul ture u Zagr'ebu.
' Gj. Szabo, Čaz>»a i >rje»a =»p><a crk»a, Katolički l i s t, Zagreb
10. VIII 1916. Odavle su preuzeti, bez proučavanja samog objekta,
podaci koje sada treba ispravit i u Enc ik lopedij i l i kovnih umjet-
nosti (ELU) 1, Zagreb 1959. A. Horvat, Čać»>a p . 717, kao i z a
ske.
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l Gornje Psar)evo, de>alj s glavnog pročelja crkve 2 Novo Mjes>o, rn»>a»ički prozor»a sve>iš>u kapele
sc>. Jurja sv. Petra
Nakon novih o t k r ića i spoznaja moramo j e d r ugačije
vrednovati. Jer uza sve to što j e u d e ta l j ima p r i sutna
gotika, u osnovnoj koncepcij i kod n j e p r ev ladava ro-
manika, pa tako t u c r k vu u Č a zm i možemo smatrat i
najvećom sačuvanom orkvom pr i j e laznog stila u kon t i-
nentalnom di jelu Hrvatske. Ona je uz nekadašnju kate-
dralu u Zagrebu koja je nastajala na pr i j e lazu iz 12. u
13. st., a s t radala za mongolskog prodora 1242. pred-
stavljala jedan od na jvećih podviga u doba kasne ro-
manike pr i je laznog st i la u o vom d i j e lu H r va tske.' Cr-
kva u Čazmi, građena u p r vo j p o l . 13. st . za b iskupa
Stjepana I I . , b i la je pod ignuta u m j estu, gdje je od g .
1232. osnovan» insigne capilu lunz Chas»tense«, koji j e
imao i »locus credibjl is«. Ne ulazeći ovdje u razmatranje
te građevine, napominjem samo da u ra zm jerno ma-
lom svetištu četverougaonog obl ika možemo naslućiva-
ti odraz ut jecaja c istercita.> Njihova građevina označe-
na je i na starom planu Pe»rovaradina (danas u AP Voj-
vodini), koj i po t ječe iz arhiva u Kar lsruhe. U to sr i jem-
sko mjesto Bela IV . uveo j e c i s tercite g. 1237, a pro-
članak A. Horvat, Pogled na značenje Čazme i ćazmanskog kraja
u >ni»uli»> vjekovima, Vijesti muzealaca i konzervatora Hrvatske
(Vijesti MK), Zagreb 1963, br. 4, p. 106, s planom.
' 0 katedrali u Zagrebu fddi A. Deanović, Srednjovjekovna arh>'-
>ek>o»ska plastika u S>jepanovoj kapeli na Kap>oh<, Iz starog i
novog Zagreba II, Zagreb 1960, p. 79 i A. Deanović, Zagrebaćka
katedrala u okvirima prvih iskapanja, Iz starog i novog Zagreba
III, Zagreb 1963, p. 13 — 32.
' To zapaža Z. Horvat, Topusko — pokušaj rekonstrukcije tlocrta,
Peristil 10 — 11, Zagreb 1967-68, p. 12 — 14.
strana crkva bila je izgrađena kraljevom donacijom. Na
tlocrtu te c rkve s kon t rafor ima označen je do svetišta
transept, srodno kao u Čazmi. Ta kod nas r i je tka poja-
va (koliko zasad znademo) b i jaše uobičajena u g rađe-
vinama prijelaznog stila kod cistercita."
Osim ovih reprezentativnih građevina, te onih manj ih ,
koje su već otpr i je poznate iz pr i l ično skromne l i tera-
ture, u kont inentalnoj H r vatskoj još danas postoj i od
rijeke Sutle do Sr i jema", te od Hrvatskog zagorja do u
Krbavu niz manjih jednobrodnih crkava s polukružnim,
a iz kasnijeg doba s četvorinastim svetištem. U ovom
kratkom prikazu, u kojem ne razrađujem pojedine spo-
menike, nego samo upozoravam na neke, u st ručnoj l i-
teraturi p remalo poznate, odnosno nepoznate objekte,
zadržat ću se samo kod četir i kapele s raznolikim arh i-
tektonskim d e t a l j ima, o dnosno k a r ak te>ristikama: u
Gor»je»> Psarjevu, u No vo>ne Mjest» ko je su o b je u
okolici Zeline, zatim u Kr i žov lya»u.i u js .opriv»i.
Jednobrodna kapela sv. Jur ja u G o r n j em P sar jevu,
smještena na uskome platou brežuljka ima, kao i mno-
' Gjuro Szabo, Sredm ječni građo>i Hrva>ske i Slavonije, Zagreb
1920. p. 152, a plan na sl . 146, gdje donosi osnovne historijske
podatke.
' Neke od njih navodi A. Mohorovičić u knj izi V. Radauš, Sred-
njo> jekovni spo»>e»ici Slavonije, Zagreb 1973. i V. Gvozdanović,
Vrijed»ost ro>naničke arhi>ek>ure u kc>n>i»en>al»oj Hrvatskoj i
kapela sv. Marije u B apskoj, Arh i tektura 106, Zagreb 1970, p.
64 — 68.
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3 Križovljan kod I.udbrega — portal crkve sv. Križa
me slučaju on je visok 170 cm, širok 85, dubok 47 cm,
no svjetlosni otvor v isok tek 100 cm š i rok j e samo 18
cm. (sl. 2). Takav tip prozora odaje niz objekata u kop-
nenoj Hrvatskoj da pr ipadaju romaničkome razdoblju."
Neke manje c rkve imadu na g lavnome ulazu pažl j i-
vije obrađen portal. Ovdje upozoravam na onoga u
Križovljanu k ra j L u db rega na ka pe li sv . Kr i ža, ko j a
je zidana kamenom, al i su u z iđe in terpol irane r imske
opeke vel ikoga f o rmata i z L u d b rega, unutar k o j ega
bijaše u an t i kno doba r imska I o v ia . I van A r c iđakon
spominje t u c r k v u g . 1 334. r i j ečima: »fterrt ecclesia
beate virginis, crttcjferorum <c, a budući da je p r i padala
ivanovcima župa se g . 1 501. zvala K r i žovl jan; sada
je ta zgrada kapela župe Martijanca." Crkva je pregra-
" A. Horvat, Putne bilješke 30. V. 1960.— V. Tartaglia Kelemen,
0 spomenicima Prigorja — izvještaj s puta, Vi jesti MK Zagreb
1960, br. 5, p. 152; A. Horvat, Novo Myesto, ELU 3, Zagreb 1964,
p. 566. Vizitator arhiđakonata Kalnik g. 1704. piše: ~Haec Cape/la
videI. esse aedificata in Loco in quo o l im castellwnt erat. Cum
fossata circa c ircum. . . «U s ke p rozore vizitator spominje npr .
1707. riječima: ~Duae s«»t fenestrae in corpore Ecclae ungustae
tertio in chora«... ko ji je jedini sada vidljiv.
" J. Buturac, Popis župa zagrebačke biskupije god. 1334, Zbornik
zagrebačke biskupije 1094 — 1944, Zagreb 1944, p. 433.
gobrojne d ruge c r kve, zaobl jeno svet ište p resvođeno
kalotom. Spominjem je da se uoči kako vel iko i dobro
klesano kamenje njezina glavnog pročelja karakterizira
i u kontinentalnoj Hrvatskoj romanički način građenja i
kod omanjih seoskih crkava." (sl. 1)
Đruga je kapela nasred kružnoga gradišta opkoljenog
jarkom u Novome Mjestu, iz kojeg je položaja informa-
tivni pogled na ak ropolski smještaj Ze l ine od i s točne
strane. Uz pačetvorinastu lađu ovdje je četvorougaono
svetište s k r i žnim svodom, je r r ad i se o p r i j e laznom
tipu građevine koja uz gotičke elemente ima i mmanič-
ke, .među koj ima je karakter istični uski p rozor; u ovo-
" Prema zapisima iz Putnih b i l ježaka A. Horvat 4. VI. 1963. U
međuvremenu je to pročelje žalibože neispravno prežbukano tako
da se zasad taj značajni detalj ne može vidjeti. Istovremeno su
prebojene i barokne plastike u nišama. — Opis vizitatora Petra
Putza iz g. 1704. daje uvid u stari t ip crkve koja je samo u sve-
tištu presvođena dok je lađa bila natkrita tabulatom. (Arhiđa-
konat Kalnik Arhiv zagrebačke nadbiskupije). Bez izrazitij ih
stilskih karakteristika teže je podrobnije odrediti postanak tog
objekta, no napominjem da se crkva ne spominje g. 1222. kada
dux Bela daje zemlju Pser zagrebačkome biskupu Stjepanu.
(Smičiklas, Cod. dipl. I I I , doc. 193, p. 219 i L. Dobronić, Topo-
grafija zemljišnih posjeda zagrebačkih biskupa prema ispravi
kralja E>nerika iz g. 1201, Rad 283 JAZU, Zagreb 1951, p. 302).
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4 Križovlja» kod Ludbrega — reljef na pročelju
»ecclesjae cruciferoru>n«
l jenim brkovima, sa st rane su ženske glave, a između
te tr>i glave utisnute su četir i d ječje. Oči nisu plastično
naglašene.'" Dječjim g l avama p loha r e l j efa i spunjena
je po pr incipu horror vacui, koj i j c često pr isutan u ro-
maničkom sti lu. Teže je odgovorit i kad je mogao nastati
taj re l jef r ađen bez vehkog k lesarskog umjeća, no da
pripada romaničkom vremenu za to, među ostal im, go-
vori ob l i k l i j eve ve l ike g lave." Za r omaničko ob l i ko-
vanje naročito je karakteristična upravo kruškol ika gla-
va koja se sužuje kod brade, za što nalazimo npr. izra-
z it p r im je r u be ned ik t inskoj o pa t i j i A l p i r sbach kod
čovjekolike demonske glave iz p rve pol . 12. st . u n j e-
mačkome Schwarzwaldu, a takav je k r uškol ik i t i p g la-
ve i na š k rop ionici u L a škom, koja b i p r ema s t i l iza-
ciji mogla bit i iz p rve polovine 13. st.," pa prema tome
i re l je f i z K r i ž ov l jana može po t jecat i naokrupno i z
vremena oko g. 1200. Već je K . Dočkal izrekao mišl je-
n je da j e tu pr i k azana j edna ob i te l j . " Ako j e ta k o
onda, dakako, najpr i je do lazi u obzi r da j e t o p o rod i-
ca utemelj i telja (S t i f ter) , ko j i su n a z em l j i štu hospi-
talaca kraj Ludbrega sagradil i c rkvu sa samostanom."
Ođ niza manjih c r kava ovdje još spominjem naoko
uobičajen tip jednobrodnc romaničke seoske crkve s
polukružnon> apsidon> u Kopr ivn i, j užno od Os i jeka."
(Sl. 5) Ona jc nadživjela tursku vladavinu, ondje na po-
ložaju gdje su se zadugo vel ike vojne mase kretale na
svoje razarajuće vojne pohode. Iz g. 1702. potječe vijest
da je crkva u dobrome stanju.' Danas je ta crkva, s tor-
n jićem nad zapadnim p r očeljem, p ravoslavna f i l i j a la
od Dopsina, posvećena Bogorodici (Maloj Gospodin>).
Na toj u v i š e navrata p regrađivanoj g rađevini r oma-
nički oblikovan portal s p lošnim lukovima, bez zaoblje-
nih prof i lacija, koj i su se nadvil i nad (sada) praznom
lunetom (Sl. 6) n i j e smješten na g lavnome, zapadnom
pročelju nego sa s t rane. Srodan je po r t a l n a ka pe l i
Lovčića kođ Slavonskog Broda, samo što on ima i t r a-
gove protirona.'
" Reljef je uzidan povisoko na pro čelju što nije podesno za po-
drobnije razgledavanje. 0 Kr ižovljanu prema putnim bi l ješkama
A. Horvat od 10. VIII. 1966, 30. XI. 1967. 1 4. XI. 1972.
" Postoji kod pojedinaca sklonost da ga — diskutirajući o tom
djelu — stavljaju u ant iku, a s druge strane zbog oblika t impa-
nona smatralo se da je 1 portal i re l jef ove crkve»gotskic (vidi
dr. K. Dočkal, Diecezanskl n>«zej II, Zagreb 1944, p. 164. Za mušku
glavu s ho r izontalnim brkovima v id i n pr . Auber t -M . Po tć- J.
Gan>ncr, Galia ron>anica, Beograd 1964, sl. 51, 229.
" Za Alpirsbach vidi Harald Busch, Ger>nan>a ron>a»ica, Beograd
1965, sl. 121, p. XXII I — XXIV, za Laško E. Cevc, Srednjeveška
plastika, o. c., p. 39~, sl . 20.
-' K. Dočkal, D>ccezansk>»u>zej, o. c., p. 164. — Da je to porodica
lz doba romanike spominje u svom članku 1 Marija Vinter, Po
drago>nu kraju — Ludbreg I okohca, Kaj, Zagreb 1970, br. 3 — 4,
p. 16.
"' Vidi I . Kukul jević Sakcinski, Priorat vranski sa vilezi len>plari
i hospi>alci sv. Ivana u Hrva>skoi, Rad JAZU Zagreb, 1886, knj.
81 i 82, p. 39.— Da su se razvaline crkve 1 samostana vidjele još
u 18. st. navodi i Ivy Lentić-Kugli, Od r»nskog tabora do NOBw,
Kaj, Zagreb 1970, br. 3 — 4, p. 26.
" A. Horvat, P«tne bilješke, 16. VI. 1950.
" T. Smičiklas, Dvijes>ogodišnjica osloboćlcnja Slavoni>e II, Za-
greb 1891, p. 89: ~Conscripćio pagl Kaporna.. . ubi ecclesia sanet>
Georgii in sa> bono statu adhuc exlat».
" 0 Lovčiću A. Horvat, Putne bil ješke, 22. VI. 1953, vis. portala
215, šir. 110 cm; A. Horvat: Obilazak spo>nenika kotara Sl. Brod,
Vijesti MK Zagreb 1954, br. 4 sa sl.; A. Horvat, Lovčić, ELU 3,
Zagreb 1964, p. 341 — 2; A. Horvat, Nastavak teme — o stećcima
u Slavoniji, Bulletin JAZU, 1965, 1 — 3, p. 80 — 81; V. Radauš, Sred-
njovjekovni spomenici, o. c., sl. 47 — 48.
đ ivanjem dočekala naše dane, no g l avno jo j j e pro -
čelje zadržalo srednjovjekovni b i l j eg. Oštećeni g lavni
ulaz ima portal koj i p r i pada pr i je laznome sti lu. (Sl. 3.)
S a strane su v i d l j i v i t r agovi baza s tupova, ko j i h u z
u laz više nema. Uščuvani t impan omeđen j e r oman i-
čko-kobasičastom p ro f i laci jom," s rodnom s onom na
ron>anički»> portali>na u Ma r t i nu i u Košk i u ok o l i c i
Našica," no ovdje u K r i žov l janu kod t e se p r o f i laci je
primjećuje tendencija k z a š i l jenosti , što j e z načajno
za prijelazni sti l negdje oko gođ. 1200. Na polju lunete
unutar t r okuta j e j e dnostavni re l jefn i k r i ž go tovo j e-
dnakih krakova (crux graeca) koj i kao da s jeća na to
da to b i j aše c rkva k ri žara i vanovaca. To međut irn i
ne mora da bude, jer u doba romanike rado se po
lombardskom uzoru stavlja re l jef k r iža u t impan, kao
što je to npr . u susjednoj Slovenij i na por talu Maloga
grada u Kamniku, koj i r e l je f E . Cevc stavlja u k onac
11. st.," i l i u A u s t r i j i , gd je j e k ri ž j e d nakih k r akova
unutar k ruga u t impanu por tala karnera u Ha r tbergu
u Štajerskoj :iz vremena oko g. 1200.," a kr iž nalazimo
i na spomenutom por talu u K o šk i . " Poviše por tala u
K rižovljanu um jesto r ozete k r užn i j e o t v or , a i s pod
njega kod nas i konografski osamljen re l je f sa sedam
glava (sl. 4). U s red in i j e b r adato muško l ice s i zđu-
" Taj podesni termin navodi mr V . Gvozdanović, Vrijednost.
. .
o. c., p. 65.
" Za Martin A. Horvat, Putne bil ješke 21. X. 1958, za Košku A.
Horvat, Rud>ne u požeškoj koll ini — k l jučni proble»> ro>nanike
«Slavo»ij >, Peristil, br. 5, Zagreb 1962, p. 23, sl. 24.
'-' E. Cevc, Srednjeveška plastika na Slovenskem, Ljubljana 1963,
p. 32 — 35, sl. 15; E. Cevc, Slovenska ume>nost, Ljubljana 1966, p.
25 — 26, sl. 12; o portalu vidi 1 M. Zadnikar, Ro>nanska arhitektura
na Slovenske>n, Ljubljana 1959, p. 298; sliku s ci jelim portalom
vidi F. Stćle, Orls zgodovine ume>nosti pr> Slovencih, Ljubljana
1966, Tabla sl. 4.
" Dr. R. Kohlbach, S>eir>sebe Ba«»>cis>er >anse»dundein Werk-
>nann, Graz s. a., vidi T. sl. 3.
" A. Horvat, Rudine, o. c., sl. 24, gdje je kasnoromani čki križ na
Golgoti.
5 Koprtv»a — ro»>anička crkva (sada pravoslav»a)
Međutim pažnju p r i v lači zaniml j ivo r j ešenje zapad-
nog pročelja te crkve, građene opekom, kao i to kako
je smješten njezin u laz. Prazna ploha g lavne crkvene
fasade koja u gorn jem d i j elu svršava u ob l iku t r apeza
— nema otvora, a por tal j e smješten na južnoj s t rani .
Što se iza toga kr i je u v r i j eme kad se pazi na or i jenta-
ciju crkvenih građevina i kad j e uob ičajen glavni u laz
s južne strane? Na to nam p i t anje moguće može dat i
odgovor mala romanička crkva srodnog rasporeda u
Erdelju (Transsilvanija) u mjestu Zobordarazs (Dražov-
ce), koja je također jednobrodna s ,polukružnim svetiš-
tem,te s u lazom s južne strane; u n jo j j e uza zapadno
pročelje podignuta empora da na n jo j v l asnik posjeda
može prisustvovati — i zd ignut nad pukom — l i t u r g i j-
skim obredima. Empore za vlastodršce imadu tamo od
6. st. u Ravenni nadalje svoj svečan razvojni pu t oso-
bito u zapadnoj Ev ropi . S jet imo se da su r eprezenta-
tivni pr imjer i empora ostva>reni npr. u Aachenu, Centu-
li, Corveyu, Marmontieru, Jumiegesu, Caenu, pa u T iu.-
ju, Empore pod torn jem uza zapadni zid crkve b i le su
u doba romanike napokon usvojene i na posjedima ma-
l ih vlastelina, na što je upozorio G. Entz, te među osta-
lim donio spomenuti pr im jer iz E rdel ja. One su se, da-
kako, — pri lagodivši se pr i l ikama — pojavile u skrotn.
nom obliku, a kao takve nalazimo ih u Pol jskoj, Češkoj,
Madžarskoj, a u Rumunjskoj u E rde lju u naselj ima Sa-
sa napose od sredine 12. do sredine 13. stol jeća, kad
traje cvat te pojave.-"' Da se i u crkv i u Kop r ivn i radi o
takvu slučaju na to upozorava ta okolnost što se u unu-
trašnjosti tog p rostora neočekivano nailazi na unu tar-
nji zid uz sjevernu st i jenu zgrade, paralelno s vanjskim
crkvenim zidom, koj i zatvara pola metra široko podzida-
no,stubište. Ako uzmemo da su te stube služile za uspon
do empore, onda postaju razumlj iv i ja pojačanja zapad-
nog zida, a postaju jasnije i r azmjerno v isoke propor-
'" G. Entz, Weste»>pore>> ln der «»garische» Ro>»a»ik, Acta h i-
storiae artium, Budapest 1959, tomus Vž, f@sc. 1 — 2, p. 12 — 15,
tlocrt crkve u Dražovcima, sl. 15. Za primjer iz Madžarske vidi
H. Vladšr Agnes, A Zalasze»t>»ihalyfa> te»>pio»> helvredllitasa,




c ije lače u odnosu na znatno n iž i apsidalni d io." Po-
drobnija is t raživanja potvrdi t će i l i zabacit i tu moguć-
nost da je u K o p r i vn i sačuvan skromni odraz vel ičan-
stvenih vladalačkih empora zapadnoevropske umjetno-
sti. Iz ovog pr imjera v id imo da naoko skromne građe-
vine katkada nuđaju, ako ne s a rh i tektonskog a ono s
historijskog, odnosno sociološkog stanovišta, zaniml j i-
vu problematiku.
Nije, dakle, jednostavno obrađivati um je tnost neke
epohe s terena gdje moramo otčitavati život umjetnosti
na temelju skromni j ih preostalih ostvarenja, jer su ka-
pitalna djela i l i p r opala, i l i im p os l jednje t ragove još
k rije zemlja, pa b i ih mo ral i po t ražit i s t rp l j i v im i s ku-
pim iskapanj ima. Pr ikupl janje podataka o s rednjovje-
kovnim crkvama, pa i onima iz doba romanike, na pod-
ručju Like i K rbave pokazalo je u nov ijc v r i j eme da je
njihova množina bila veća nego što se očekivalo. Ah tu
na tom međašu između kont inentalne Hrvatske i n j e-
z inih krajeva uz more — ko l iko se zasad vidi — to su
bile gotovo sve od reda građevine skromnijeg formata.'
Đ a li je t ako b i lo i u s r ednjovjekovnoj Slavonij i ) I n a
njezinom se području pojavila nakon sistematskog obi-
laska terena veća gustoća tih objekata nego što se mi-
slilo, al i raz l ika je u t ome što ovdje one upozoravaju
na katkad pos l jednj i t r a g s vo jevremenih značajni j ih
' •
arhitektura.
" U Češkoj su do danas očuvane u nekim crkvama drvene empo-
re iz doba romanike. Vidi G, Entz, Weste»tpore>t, o. c., p. 15. -
Paroh iz Čepina saopćio je kako l j ud i d rže da su stepenice u
Koprivni iz turskog vremena kad je ta crkva bila džamija. Ako
su služile za uspon na mimbar, onda bijaše okrenut u suprotnome
smjeru od uobičajenog položaja uz mihrab.
" A. Horvat, 0 srednjovjekovnoj sakrahtoj «wtjet»osti Like, izda-
nja Hrvatskog arheološkog društva, sv. 1, Lika, Znanstveni skup
Otočac 21 — 23. IX. 1974, p. 127 — 141.
6 Kopriv»a — ro»ta»ički portal crkve
10 20 30 crn 7 Vj»kovci — ro»ta»ička baza stupa, Gradski >»uzet'
8 Virovitica — stupac s kapitelom u fra>tjevačkoj crkvi
Kad npr . tt Vi n kovc i»ta ug ledamo u mu z e ju b azu
kružno zasnovanog stupa od sivkasto-bijelog kamena
v isoku 35 cm, s p r om jerom od 34 cm " ( S l . 7) , kako
da ne pomisl imo na neku ambiciozniju građevinu. Po-
tječe li moguće iz Svetog Ilij e, t j. srednjovjekovnih Vin-
kovaca? U novije su vrijeme uz gotičku crkvu na Mera-
j i pronađeni temelj i s tar i je manje c rkve (11.5 x6.5 m)
s predromaničkim oznakama koja j e d a t i rana v reme-
nom oko g. 1100." Teže mložemo zamislit i da b i spome-
nuta baza pripadala toj građevini, a zasad na području
Vinkovca nije pronađena romanička crkva iz koje bi
bila spomenuta baza s romaničkim oznakama. Među-
tim postoj i mogućnost da ta baza potječe iz vinkovačke
b liže okolice — i z Nuš t ra. I s točno od tog m j esta kod
kapele sv. Ane (iz g. 1810.) na koti 100 položaj je s opko-
pima zvan»Zidina«. Tu se ubicira čuvena benedikt inska
opatija sv. Duha Monoštor, ko ja je Nuš t ru da la ime."
Pitamo li se zašto bi mogla doći u obzir ta kombinacija,
"A. Horvat, Putne bilješke 27. Vl. 1949. Zahvaljujem na crtežu
inž. arh. Zorislavu Horvatu, koji ga je izradio na temelju skice
inž. arh. Mlađena Fučića.
"Osnovne informacije vidi o tom dr. S. Dimitrijević, Vinkovci,
ELU 4, p. 532. i u publikaciji V. Radauš, Srednjovjekovni spome-
nici, o. c., s l. 4~5 .
" I. Ostojić, Benedikđnci u Hrvatskoj 1, Split 1963, p. 390 — od
imena Monostur, Monostor nastalo je Nuštar; Gj. Szabo, Sredo-
vječni gradovi, o. c., p .144. po gospodarima spominje se kasnije
kao Berzete monostor. Vidi o tom i S. Pavičić, Vukovska župa,
Zagreb 1940, p. 45, 46. Kađ je opatija nastala ne zna se, no spo-
minje se od 1263. do 1485. (vidi J. Buturac, Benediktinci, Enci-
klopedija Jugoslavije 1, Zagreb 1955, p. 432.
bez obzira na to gdje je baza nađena prije nego je do-
spjela u muzej , izni jet ću razloge. Spomenuta je baza
na svoja četir i ugla uk rašena plošnim l i s tovima s b r i -
dom po sri jedi, a to predstavlja znalački izveden klesar-
ski rad, uobičajen u doba romanike, napose u 12. sto-
l jeću, kad je ta j mo t i v b io ponajviše obl jub l jen u ger-
manskim krajevima." Kad se u tom k r aju na iđe na ka-
kav pomno obrađen arhi tektonski u lomak šz tog doba,
pomišlja se, dakako, najpr i je na benedikt ince, koj i su i
u ovome di jelu Panonije b i l i od r omaničkog doba no-
sioci ambicioznije arhi tekture. A kako se znade da je u
Nuštru b i la n j i hova opat i ja, postaje v jerojatno da j e
spomenuta baza poruka iz tog davno već nestalog kul-
turnog žarišta. Kad je ta opat ija nastala nije zasad poz-
nato, no n jezin se osnutak po svo j p r i l ic i nadovezuje
na onaj niz benedikt inskih samostana, koj i su nastajal i
u Austrij i od g. 1002. do 1155, a u Madžarskoj pod Arpa-
dovićima od 999. do u p r vu po lov inu 13. stol jeća; sr i-
jemski se benedikt inski samostan spominje npr . u ne-
dalekom Banoštru kao zadužbina bana Beluša od g,
1198."
" Evo nekoliko primjera: K. Woermann, Geschichte der Kunst
ill, Leipzig 1926, p. 265, sl. 202; Busch, Cer>nania, o. c., sl. 139.
Freising vjer. druga pol. 12. st., sl. 158, Gurk oko 1190; M. Zadni-
kar, Romanska arhitektura, o. c., p. 67, sl. 19, Stična sred. 12.
st.; Genthon Istvan, Magyarorszdg muveszeti dmlđkei 1 Dundntdl,
Budapest 1959, sl .72, Esztergom sr. 12. st.
" 0 tom A. Horvat, Rudine, o. c., p. 27. i A. Horvat, Die Skulptu-
ren >nit Flechtbandorna>nent aus Syr>nien, Siidost-Forschungen,
BD XVIII , 2. Halbband, Munchen 1959, p. 262 — 3.
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9 Virovitica — barokna škropionica s ro>nanički>n stupce>n
u franjevačkoj crkvi pod pjevalište>n
Dok je u ovom slučaju preostala samo baza stupa ko-
ja upozorava na naku kvahltetnu romaničku građevinu,
u Virovit ici sjeća tako na neku davno nestalu zgradu iz
romaničkog doba jedan stupac s kapitelom. ( S l . 8) Da
l i je nekoć moguće bio u ko jem od k l austara v i rov i t i-
čkih samostana" i l i u k o jo j o d c r kava u t ome m j estu
na to danas ne možemo sigurno odgovorit i bez detal j-
nih istraživanja skopčanih sa s t ručnim i skapanjem. U
Srednjem vi jeku u V i r ov i t ic i se spominju t r i c r kve, al i
ne znamo kad su nastale. God. 1334. spominje se župna
crkva sv. Kuznte i Damjana." Od god. 1280. u mjestu se
spominju f ranjevci, koj i su imal i c rkvu sv. Marije kako
se to navodi 1281." Osim toga god. 1290. spominje se
u Virovit ici i cr kva sv. Spasa od dominikanaca, kojima
tada daje kral j ica El izabeta svoje dohotke od tamošnjih
podanika." V id imo, dakle, da j e V i r ov i t ica b i la već u
13. st. znatnije mjesto uz vel iku cestu, pa nije za čudno
da je tom naselju herceg Koloman dao 1234. gradske
"O. fra Paškalu Cvekanu zahvaljujem za upozorenje na taj stu-
pac. Podaci o njem A. Horvat, Putne bilješke, 11. V. 1973.
" Na tu mogućnost upozorio je u u smenoj d iskusij i i nž. arh.
Zorislav Horvat.
" J. Buturac, Popis, o. c., p. 423.
" T. Smičiklas, Cod. dipl. VI, p. 360.
. . «guardiano frafr>un mi-
noru>n de Verache«... p. 383 1281... »in Werrencze apud eccle-
sia>n fratrum minorun>, que in honore beate virginis Marie est
" T. Smičiklas, Cod. dipl. VI, p. 694... »ad opus saneti saluatoris
in quo fratres Predicatores»...
ret».
privilegije.'" Za vr i j eme tu rske v last i V i r ov i t ica je po-
stradala. God. 1660. naime fra Petar Nikolić vršio je kao
vikar zagrebačkoga biskupa Petra Petretića po S lavo-
niji — još t ada pod tu rskom okupacijom — kanonske
vizitacije i spomenuo tom pr i l i kom samo to da u Vžro-
vitici stoj i potpuno porušen franjevački samostan." Ka-
ko je on po imence spominjao sve crkve koje su t ada
postojale, kuda je prolazio, makar su bi le i u ruševnom
stanju, pa i više nj ih, ako ih je nekol iko zatekao u neko-
me mjestu, mogli b ismo zakl jučit i da su tada u V i rov i-
t ici od nekadašnjih t r i j u c r kava postojale samo ruše-
vine od f ranjevačke crkve. Zar, dakle, taj s tupac s ka-
pitelom potječe iz tih ruševinama» Virovitički franjevci
su mu pr i l ikom gradnje svoje nove velike barokne i bo-
gato opremljene crkve sv. Roka (1746.— 1752)" dali se-
kundarnu ulogu. Taj stupac od bi je log kamena nosi ba-
roknu ško l jkastu posudu šk ropionice, smještenu pod
pjevalištem (Sl. 9) Stupac je zajedno s kapitelom s ko-
"T. Smičiklas, Cod. dipl. II I , p. 422.
. . »hospitibus nostris de
n>agna villa Wereuche«... (1234); Cod. dipl. IV, p. 304 g. 1246.
. .
»et uadit directe ad magnan> uiam, que uenit de Wereuche»..
.
" T. Smičiklas, Dvjestagodišnjica šš, o. c., p. 11.
. .
»Viroviticza
etiam fui t monasterium nostri ordinis, totum destructum apt>a-
" Kroničar u virovitičkom samostanu bilježi pril ikom postavlja-
nja temeljnog kamena nove barokne crkve god. 1746. »... Eccle-
siam vero quod atinet, antiqua funditus destructa et dirutd».
" A. Horvat, 0 urbanističkoj jezgri Virovitice, Bulletin Instituta
za likovne umjetnosti JAZU, Zagreb 1958, br. 3, p. 164.
constructaa. . .
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10 Bjelovar — ro>na»ički kapitel iz Hercegovca, Gradski muzej
j i~m sačinjava cjelinu (sada) visok 82 cm, a sam kapitel,
odijeljen od debla stupa prstenastim prof i lacijama, ima
visinu od 23 cm. Kap i tel je p rekr iven v i jencem jeziko-
l ikih l i stova koj i su neurezani, a pr i v rhu su zavrnut i
prema van u donjem n izu, a u gorn jem n izu l i s tovi n i-
su povijeni, a i zmeđu n j i h u k l esano je l i šće u ob l i ku
p litko urezanog slova V. K r užno zasnovan kapi tel na
vrhu prelazi u četvorinasti obl ik .
U panonskom kul turnom krugu takav kubično kompo-
niran kapitel s tustim l i s tovima, koj i zapravo proizlaze
iz lišća korintskog kapitela, nalazimo u vel ikom vreme-
sgom razdoblju od jednog mi lenija. Zato ovaj v i rov i t ič-
k i pr imjerak n i j e l ako p r ec iznije v remenski od redi t i .
U novije je, naime, vr i jeme publ ic irao K iss Akos kapi-
tel iz regije Balatona, koji je u ovom času veoma intere-
santan. Kapi tel k r užnog t l oc r ta , ko j i g o r e p r e lazi u
četvorinu, obuhvaćen j e v e l i k im m esnatim l i s tov ima
koji su se poredah u jednome nizu. Autor navodi da je
kapitel karakterističan za r imske vile Panonije i da t i ra
ga u 3. st." Srodni kapi tel s plastičnim l išćem u dva ni-
za (18 x 34 cm) našla je dr . Ana Deanović u temelj ima
zagrebačke romaničke katedrale iz 12 . st . Ta j v eoma
važni nalaz, v jeroja>tno djelo nekog v j eštog lombard-
skog majstora ona datira otpr i l ike potkraj 11. stoljeća."
U doba romanike javlja se taj t i p kap i tela u razl ičit im
" Kiss Akos, A rd »>ai ćpitdknlt>ira e»>lćkei a Ba latonitćj ban,
Mde>»lek vedele>», Budapest 1972, 2, p. 100 — 102, sl. 4. Kapitel je
u Veszprćm, Bakonyi Muzeumu.
"A . Deanović, Srednjovjekovna arhitektonska plastika, o. . c , p .
67 — 72, sl. T 19. Takav srodan kapitel javlja se u 11. st. kod nas
i u mediteranskoj kul turnoj zoni, npr. u Sp l i tu u k apelici sv.
Martina iznad Porta Aurea na oltarnoj pregradi. Vidi Lj . Kara-
man, Iz kolijevke hrvatske prošlosti, Zagreb 1930, sl. 42.
varijantama na š i rokom p r os t ranstvu u r omanskim i
germanskim zemljama, ali ga evo, nalazimo i u srednjo-
vjekovnoj Slavonij i." Kako dat i rat i s tupac s kapi telom
i z Virovi t ice? Navedeni slučajevi iz 3 . i 11 st . kao i u
svakom drugom zasebnom pr imjeru, kapiteli imadtt po-
nešto drukčije l i s tove, al i u t a k vom s lučaju moramo
uočiti momenat koj i govor i o r azvoju s t i la. A to ovd je
odaje detal j d a s u l i s t ov i zavrnutii p rema van, t ako
da se time nagoviješta motiv pupol jka. U našem kul tur-
nom krugu Panonije i subalpske regije taj mo t iv se na
raznolike načine javlja od 1. polovice 13. st." na spome-
n icima pr i je laznog stila iz romanike u go t iku. No p ro-
porcije kapitela iz V i rov i t ice koje st reme u ko r is t v is i-
ne, govorile bi u pr i log tome da ovaj f ragment neke zna-
čajnije arh i takture možemo s tavit i u dr ugu p o lov inu
0 nekoj većoj, značajnoj građevini rječito je progo-
vorio romanički kap i tel , koj i j e p o h ranjen u m u ze ju
grada Bjelovara. Taj v ješto klesan, sada oštećen kamen
ima sti l izirano akantusovo žišče i volute ~koje se savija-
ju u pupo l j ke, dakle mot ive, koj i t a kođer pro izlaze iz
korintskog kapitela. Proporcije su te glavice, međutim,
" Evo nekoliko primjera: K. Woermann, Geschichte der K»»st 3,
Leipzig 1926. za vrijeme prije romanike rim 8, st., p. 107, sl. 86,
Hochst am Main iza g. 850, p. 124, sl. 105; Galia romanica, o. c.,
Le Puy 11. st., sl. 134, St. Nectaire, sl. 145, prva pol. 12. st. (lišće
s bridosdma); Germania romanica, o. c., Basel oko g. 1000, sl.
177. Regensburg oko 1130, sl. 136.
" Vidi npr. Riesentor, Wien oko 1240 — 50, u Ger»>ania ro»>a»ica,
o. c., sl. 146.
" Da takav tip kapitela traje i dalje vidi npr. st i l izirani primjer
iz Dalmacije u radu C. Fiskovića, Lastovski spo>ne»ici, Prilozi
povijesti umjetnosti u Dalmaciji, 16, Split 1966, slika 8. s glavicom
na bifori gotičke kuće iz 15. st.
13. st."
11 Bjelovar — ro>nanjčki kapitel s druge strane. Potječe iz Hercegovca,
danas u Gradsko>n >nuzej u.
sasvim drugačije (Sl. 10). U odnosu na visinu (25 cm),
taj je kapitel zasnovan široko (36 cm), a gornj i mu d i j a-
metar ima oko 50 cm. I z rađen je od b i j e log pješčanog
kamena." Zbog navedene veličine, kao i zbog toga što je
to rad vješte klesarske ruke, taj je kapitel pr ipadao vje-
rojatno nekoj većoj, možda trobrodnoj crkvi . On pot je-
če iz Hercegovca.
Kapiteli t akvog n i skog, zbi jenog t ipa p r i padaju k a-
snijoj r omanici , uglavnom s p r i j e laza iz 12. u 13. st ."
Na kapitelu iz Bjelovara volute se savijaju tako da nal i-
kuju na j o š č v rsto zatvorene pupove što b i z a j edno
uzimajući u obzir i p roporc ije glavice išlo u pr i log vre-
menu oko 1200. odnosno predtatarskom v remenu 13.
stoljeća. (Sl. 11) Lisnati kapi tel srodnih proporci ja, no
s izrazito p lastičnim pupovima ostvaren je u p r v o raz-
rednoj radionici prelaznog stila kod cistercita u sloven-
skoj Kostanjevici na K r k i s r ed inom 13. s to l jeća." I z
istog kul turnog k ruga spominjem još kap i tel uz idan u
crkvu sv. Stevana u Sr i jemskoj M i t rovici ukrašen s dva
niza pupoljaka od ko j ih su oni u gorn jo j zoni povezani
dvostrukim segmentnim lukovima. (Sl. 12) Taj arh i tek-
tonski f ragment v isok j e 30, a š i rok 40 cm. N i j e t ako
vješto obrađen kao pr i je spomenuti, a s obzirom na ve-
" A. Horvat, Putne bilješke, 14. V. 1972, 18. V. 1973.
" Široko zasnovane kapitele visoke kvalitete s motivima akantusa
i voluta, no, dakako, s drugačijom obradom i drugim rasporedom
motiva vidimo npr. na glavicama stupova u Nurnbergu iz vre.
mena oko g. 1180, vidi Ger>nania ro>nanica, o. c., sl. 108. Kapitele
srodne po proporcijama i mo t ivima donosi kao komparativni
materijal za Kere G. Entz, Le ch»ntier cistercien de Kere (Cirta),
Acta historiae artium, Budapest 1963, tomus IX, fasc. 1 — 3, fig.
25. iz crkve sv. Magdalene u Chšteaudunu iz vremena prije g. 1231.
Usporedi i sl. 11. u o. c., p. 13.
I. Komelj, Gotska arhitektura, Ljubljana 1969, sl. 4.
liku plastičnost pupova — uza sve to što djeluje pretež-
no romanički moguće je da po t ječe iz sredine 13. sto-
ljeća."
Ako kapitel u B j e lovaru pot ječe iz kraja oko He rce-
govca, zasad ni je moguće odrediti i z k o j eg b i m j e s ta
bio, jer' je u'srednjem vi jeku na tom području bi lo v iše
crkava. Danas je u samome Hercegovcu župna crkva sv.
Stjepana Kra lja iz d oba k l as icizma (1838.) no pre tpo-
stavlja se da se» ecclesict saneti regis Slephani«, koju
navodi Ivan A rc iđakon g. 1334. u arh iđakonatu Gušće
može ubicirati u Hercegovac. Drži se i to da moguće tu
istu crkvu Ivan Arc iđakost navodi i unu tar arc i đakona-
ta Čazme ri ječima: »Iterrt ecclesia sar>eti regis Stephatti
in Cherna reka«, koja se crkva k raj Zdenaca spominje
već g. 1306. (I danas k ra j V e l i k ih Zdenaca teče Crni
potok). Negdje u b l iz ini b i la je i »ecclesia beate virginis
de Zdench superiori«, kao i »ecclesia beate virginis de
Zdench inferiori«, te »ecclesia saneti N icolai«" Sve to
u pućuje na ondašnj i p r osperitet t oga k ra ja . Kako j e
taj kra j decenijama bio napušten, prekidom kont inu i-
ranog života, koješta je ovdje b i l o palo u z aborav. U
»»partes desolate«na pus toseline pučanstvo se naselja-
va ponovno is tom k r a jem 17. s to l jeća, ponajviše oko
s tarih, napuštenih c r kava, koje t u I t a m o n i s u b i l e
sasvim porušene." Nakon nabrajanja t i h c r kava,đa~ka-
ko, da se ništa ne može odabrati kao veća mogućnost
odakle bi kapitel pot jecao, jer konačno, te bi crkve t re .
" A. Horvat, Putne bil ješke, 22. IX. 1951. Kapitel spominje Lj .
Karaman, 0 umjetnosti, o. c., p. 115, no tu treba ispraviti da se
ne radi o motivu arkadica, nego samo o lukovima. Spomenut je
i kod A. Horvat, Die Skulpćuren mit F lechćbandornament aus
Syrmien, SOF, Bd. XVI I I P . H a lbband, Munchen 1959, p. 255.
" J. Buturac, Popis, o. c., p. 14, 38.
" A. Horvat, Pogled na značenje Čazme, o. c., p. 102.
balo najpr i je ub ic i rati . No dobro j e sv rat i t i pažnju na
to da se u ispravi od 6. IV . 1306, kad čazmanski kaptol
uređuje međe između posjeda grada Zdenca i posjeda
p lemića iz Crne Reke spominje vel ika cesta od c r kve
s v. Stje>pana Kralja prema t rgu i u t v rd i Zdenci . T o j e
područje u tom d i j e lu S lavonije imalo važniju u logu.
Već g. 1272. spominju se građani Zdenaca koji p redaju
nešto ođ svoje djedovske zemlje." A izneću mjesta Vel.
Zdenci i Hercegovca u novije je v r i j eme na položajima
Mali i Vel ik i Sip konstat irano antičko nalazište", pa ne
bi bilo začudno da kapitel pot ječe iz tla b l izu antičkog
lokaliteta, budući da je v r lo česta pojava da se nakon
rasula antičke kulture, nakon više od pola milenija život
nastavio u doba romanike upravo u b l iz ini nekadašnjih
rimskih lo>kaliteta."
Ovo nekoliko iznesenih pr i tn jera daje naslut it i da u
djelatnost perioda romaničkog doba s područja kont i-
n entalne H r va tske imamo s amo d j e l omičan u v i d s
manjkavom sl ikom s tanja ko je j e n ekoć b i lo . B i t i će
korisno da na toj zamršenoj tematici zajedno sura đuju
h istoričari, a rheolozi i p o v j esničari um j e tnosti , kako
bi se došlo do što ko>nkretnijih rezultata.*
T. Smičiklas, Cod. dipl. VIII, p. 116 — 118.>... ascendit ad mo»-
tem usque mag»am viam, qua i tur de ecclesia saneti regis Ste-
pham versus forum et castr»m Izde»ch.. .>
" T. Smičiklas, Cod. dipl. VI, p. 15.
' Dragica Iveković, A»tičko nalazište u Hercegovcu, Vijesti MK,
1967. 1 — 2, p. 10 — 11.
" U ovom je slučaju tik do M. i V. Sipa bio položaj Krčevina na
koji je upozorio prof. Gabrijel Glavnik, župnik u Hercegovcu. Na
njemu je nađena kasna srednjovjekovna keramika, no stratigra-
fija je ovog objekta na žalost uništena dubokim oranjem. Vidi
D. Iveković, o. c., p, 11.— Na položaju Veliki Sip nađena je, među
ostalim, i voluta od bi jelog kamena koja kao da prelazi u pup
na način kao kod kapitela u Bjelovaru. Za volutu se navodi da
je najvjerojatnije dio kapitela. Budući da se rađi samo o jednom
detalju glavice korintskoga tipa, dakako da se — ako nema dru-
gih razloga — mogla atribuirati u antiku, ali se to može pripisati
romaničkom kapitelu. 0 t om D ragica Iveković, Rezultati so»-
daž»ih arheoloških istraživa»ja na područj«Mos!avi»e, p. 367.
i sl. 83. Zbornik Moslavine I, Kutina 1968, p. 366 — 367. Trebalo bi
crkvu sv. Steva»a
12 Srijemska Mitrovica — roma>>ički kapitel uzida» u
zapravo istražiti đa l i vo luta u ku t inskome muzeju ima veze s
kapitelom u muzeju Bjelovara (što nisam imala pri l ike učiniti).
Naknadno sam doznala da ta dva komada potječu iz istog lokali-
teta, kako mi je saopćio prof. Glavnik, na čemu mu zahvaljujem.
* Foto: dr. Doris Baričević, br. 8, 9, 10, 11; Jura Ccsarec, br. 3,
4; inž. arh. Zorislav Horvat, br. 2; Ljerka Krtelj, br. 1; Nino Vra-
nić br. 5 i 6.
Zusammenfassung
NEVE BEITRAGE ZUR ROMANIK IM MITTELALTERLICHEN SLAWONIEN
Kroatien ist diejenige unter den Republiken Jugoslawien's
deren Grenzen sich mit denjenigen aller anderen Republiken, aus-
genommen Makedonien's, ber0hren. Die Kunst hat sich in Kroatien
hauptsachlich nach zwei verschiedenen Richtungen hin entwi-
ckelt. Entlang des Adriatischen Meeres hat sie mediterranen Cha-
rakter, wahrend die Kunst des Festlandes in ihrer Entwicklung
mit Pannonien und der Subalpinen Region verbunden war, wes-
halb man ofters ihre Verwandtschaft mit Denkmalern in Slowe-
nien, ćsterreich, Bohmen und Ungarn feststellen kann. Aus der
Zeit der Romanik hat sich entlang der Adriatischen Kiiste bis
heute cine Anzahl bedeutender, allgemein bekannter architek-
tonischer Denkmaler erhalten, besonders innerhalb der befestig-
ten Stadte. Im kontinentalen Teil Kroatien's haben jedoch ver-
schiedene Umstande, wie z. B. Kriege (mit den Mongolen, 1242,
und seit dem XV.— XVII. Jahrhundert mit den Turken) dazu bei-
getragen, dass die Anzahl der romanischen Denkmšler sehr ge-
lichtet ist. Dem hat auch die allgemeine Erneuerung des Landes
im Zeitalter des Barock beigetragen, ais in diesem Teil des Lan-
des intensiv gebaut wurde und fur die neven Bedurfnisse grossere
Kirchen im neuen Stil errichtet wurden.
Slawonien umfasste im Mittelalter einen grossen Teil des
kontinentalen Kroatien, wahrend man heute mit diesem Namen
nur noch den nordostlichen Teil der Republik Kroatien bezeichnet.
Auf diesem Gebiet haben sich an die 50 romanische Kirchen
erhalten, hauptsachlich von kleinen Ausmassen. Sie sind einschif-
fig mit halbrunden, spater auch viereckigem Abschluss. Nicht nur
entlang der Kuste, wo es vici guten Stein ais Baumaterial gibt,
sondern auch hier haben auch kleine Kirchen schone, aus Stein
gemeisselte Details, besonders Eckquadern (Abb. 1 Gornje Psar-
jevo), regelmassig geformte, schmale Fensterrahmen (Abb. 2
Novo Mjesto — beide Kirchen befinden sich in der weiteren
Umgebung von Zagreb) und hie und da findet sich ein anderes
architektonisches Detail. So hat z. B. die ecclesia cruciferorum
in Križovljan bei Ludbreg ein Portal im Obergangsstil (heute ohne
Saulen, Abb. 3), wahrscheinlich aus der Zeit um 1200 und daru-
ber ein rustisches Relief mit 7 Kopfen, welches vermutlich die
Familie des Stifters darstellt (Abb. 4). Die kleine Kapelle in
Koprivna bei Osijek hat cine Westfassade ohne đffnungen (Abb.
5) und ein romanisches Portal an der Sudseite (Abb. 6), Schmale
Steinstufen fuhrten im lnneren der Kirche entlang der Nordwand
wahrscheinlich auf die Westempore des Gutsherrn, wie man es
in den Landkirchen Bohmen's, Polen's, Ungarn's und Rumanien's(in Transsilvanien) finden kann. Die meisten dieser Emporen
entstanden von der Mitte des Xll. bis zur Mitte des XIII. Jhs.
Die monumentale romanische Architektur des kontinentalen
Teiles von Kroatien hatte ein schweres Schicksal. Sie ist entwe-
der barockisiert worden (z. B. die Pfarrkirche Hl. Maria Magdalena
in čazma) oder besteht schon seit langem nicht mehr, wie z. B.
in Zagreb. Hier befand sich cine grosse romanische Kathedrale,
welche wšhrend des Einbruches der Mongolen 1242 zerstort wur-
de. Auf ihren Grundmauern wurde die heutige gotische Kathe-
drale errichtet, welche in mehreren Phasen erbaut wurde. Dass
auf diesem Gebiet jedoch auch noch andere, bedeutende roma-
nische Bauwerke bestanden haben, darauf machen verschiedene
zufallige Funde architektonischer Fragmente aufmerksam. In Vin-
kovci befindet sich z. B. im Museum cine Base mit Eckblattern,
moglicherweise ein Rest der Benediktinerabtei in Nuštar (Abb.
7). In der Franziskanerkirche in Virovitica, mit reichem Barock-
inventar, ist die Savle mit Blattkapitel (Abb. 8) wahrscheinlich
der Rest eines Bauwerkes aus der zweiten Halfte des XIII. Jhs.
Heute hat sie cine ganz andere Verwendung (Abb. 9) Ein sorgfaltig
gemeisseltes (beschadigtes) Kapitel im Museum von Bjelovar
aus weissem Sandstein (25 x 36 cm) stammt aus Hercegovac und
entstand wahrscheinlich um die Wende des XII. zum Xlll. Jh.
(Abb. 10, 11), in Anbetracht dessen, dass die Knospe noch ge-
schlossen ist. Es ist zum jetztigen Zeitpunkt noch nicht moglich
das Kapitel zu ubizieren und zu bestimmen, welchem Objekt es
angehort hat. Demselben Kulturkreis gehort auch das Kapitel aus
Sremska Mitrovica an (30 x 40 cm), bei welchem mehrere schwel-
lende Knospen durch Segmentbogen verbunden sind (Abb. 12),
so dass man es auf diesem Gebiet ungefahr in die Mitte des
Xlll. Jhs. datieren kann. Diese erhaltenen architektonischen Frag-
mente beweisen, dass die monumentale romanische Architektur
im kontinentalen Kroatien vermittels archšologischer Ausgrabun-
gen erforscht werden m0sste.
